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1. INTRODUCCIÓN 
 
El JUEGO en este desarrollo global tiene un papel fundamental, ya que es una actividad muy frecuente en 
estas edades. Por lo tanto es muy importante en la Educación Primaria para el desarrollo global del niño/a. 
En la actualidad, los niños/as tienen mermadas las posibilidades de juego debido a las circunstancias (vivir en 
pisos pequeños, falta de espacios al aire libre, etc.). Esto se ve agravado por la connotación negativa que se ha 
dado al juego en ciertos ámbitos, de manera que lo ven como algo no serio, superficial y sin importancia. 
A pesar de estas connotaciones, el juego, si está bien planteado y dirigido es un poderoso medio de 
aprendizaje, por tanto, el papel del educador es el de potenciar el aspecto lúdico educativo en cada niño/a. 
En definitiva, el juego es una fuente inagotable de posibilidades educativas que además nos puede orientar 
sobre como evoluciona el desarrollo del niño debido a la relación de éste con el juego en el sentido que la 
plantea PIAGET. 
2. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 
2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
1. Actividad pura con un fin en sí misma. 
2. Base existencia de la infancia. 
3. Actividad muy seria para el niño. 
4. Actividad espontánea que no requiere aprendizaje. 
5. Actividad generadora de placer (placentera). 
6. Contribuye al desarrollo integral del niño. 
7. Conlleva actividad. 
8. Actividad necesaria para el niño. 
9. Es la base de su propio desarrollo. 
10. En él se crean las bases de convivencia y cooperación social. 
11. Con el juego aprende a conocer su propio cuerpo, sus posibilidades, desarrolla su personalidad y encuentra 
un lugar en la comunidad. 
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2.2. SEGÚN LAS DIFERENTES EDADES (CADA EDAD PRESENTA UNAS CARACTERÍSTICAS QUE SE REFLEJAN EN 
LOS JUEGOS) 
1. El juego hasta los 6 meses. EL JUEGO FUNCIONAL. 
 
 Atienden a las diferentes funciones corporales. 
 Predomina la actividad física y aparecen los primeros esbozos de la personalidad. 
 Afectan principalmente a la boca y a la vista. 
 Finalizando la etapa aparecen los juegos con objetos. 
 Se caracterizan por su espontaneidad, falta de coordinación y globalidad. 
 Importante el desarrollo de las funciones sobre las que el niño actúa independientemente del resultado 
obtenido. 
 
2. El juego de 6 a 12 meses. EL JUEGO DE EXPLORACIÓN. 
 
 Alcanza gran auge el juego con objetos predominando la actividad exploratoria favorecida por las distintas 
posiciones (sentado, cuadrupedia y bipedestación). 
 El juego se hace repetitivo, buscando un resultado que desconocía y que quiere experimentar una y otra 
vez. 
 Se desarrolla una inteligencia ligada a la acción denominada inteligencia práctica. 
 En los últimos meses del período se da cuenta de su protagonismo en la acción. 
 
3. El juego de 1 a 2 años. EL JUEGO DE AUTOAFIRMACIÓN. 
 
 Se produce la autoafirmación del niño. 
 Los juegos motores de esta etapa contribuirán al conocimiento de sí mismo. 
 No hay acción sobre los objetos sino una actividad por lo que lo importante es el descubrimiento de su ser, 
de sus posibilidades. 
 El inicio del lenguaje permite una relación con el adulto más intensa. 
 
4. El juego de 2 a 4 años. EL JUEGO SIMBÓLICO. 
 
 Los juegos característicos son los de construcción debido a la necesidad del niño de un orden; y los de 
destrucción, debido al placer el niño en destruir cosas. 
 Aparecen los juegos simbólicos en los que se imitan situaciones no presentes. 
 El juego en esta etapa aún no es compartido aunque le gusta tener a alguien junto a él. 
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5. El juego de 4 a 6 años. EL JUEGO PRESOCIAL. 
 
 Surge el juego asociativo donde busca compañeros para sus actividades. 
 El juego no es una actividad social ya que utiliza a los compañeros como juguetes, sin reconocer la igualdad 
entre todos ellos. 
 Si no tiene compañeros los inventa. 
 Surgen los juegos simbólicos colectivos. 
 
6. El juego de 6 a 8 años. EL JUEGO REGLADO Y SOCIAL. (Primer ciclo). 
 
 Para jugar se agrupan de forma espontánea y ya ven a los compañeros con los mismos derechos y 
obligaciones. 
 Se independizan de los adultos. 
 Los niños intentan demostrar su valía y nacen los juegos de competición cooperativa. 
 Estos juegos tienen una regla obligatoria establecida por ellos mismos y cumplida si coacción alguna. 
 La fuerza es la capacidad más significativa de estos juegos de lucha y proeza en la competición cooperativa. 
 
7. El juego de 8 a 10 años. EL JUEGO COMPETITIVO. (Segundo ciclo). 
 
 Se forman grupos más estables que no sólo se unen para momentos determinados, se consolidan las 
relaciones sociales. 
 Surge la pandilla, donde se celebran innumerables juegos y actividades. 
 Los juegos competitivos se viven con gran intensidad y evolucionarán hacia los juegos predeportivos 
competitivos. 
 Entre los 8 y 9 años se produce una diferenciación sexual que será el principio de la separación de los 
juegos de los chicos y las chicas. 
 El juego en las niñas es más sedentario, disciplinado y con reglas más estrictas. 
 El de los niños se caracterizará por su intensidad y combatividad, con juegos más vigorosos. 
 
8. El juego de 10 a 12 años. EL JUEGO DE EJERCITACIÓN. (Tercer ciclo). 
 
 Los juegos predeportivos dan paso a los juegos deportivos. 
 Durante los 12 años este deporte se va asemejando al deporte adulto. 
 Predomina la ejercitación y el perfeccionamiento bajo reglas más estrictas. 
 El niño alternará su actividad lúdica placentera con la actividad de ejercitación. 
 Se consolidan más las pandillas. 
 La diferencia sexual se acentúa, debido a la divergencia de intereses y necesidades y por el desarrollo físico 
e intelectual. 
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 Esto hace que jueguen de forma independiente. 
 A partir de los 12 años el grupo organizado se disgrega poco a poco y la actividad se torna más individual, 
manteniéndose el carácter grupal sólo en deportes de equipo. 
 
 
3. ADAPTACIONES METODOLÓGICAS 
3.1. METODOLOGÍA DEL JUEGO 
Juego libre (espontáneo, sin finalidad) 
 Defectos: 
 Falta de variedad (repetición, innovación, rotación periódica). 
 Falta de perseverancia (inicia los juegos y no los termina). 
 Deficiente organización (mucho tiempo organizándolos). 
 Falta de dirección (se interrumpe el juego). 
 Falta de caridad (egoísmo, crueldad). 
 Falta de medida (falta equilibrio actividad-pausa). 
 Ventajas: 
 Conocimiento profundo del niño. 
 Conocimiento, estructuras y relaciones de grupo. 
 Perfecto ajuste con la edad e intereses. 
 Rico vivero de juegos. 
Juego dirigido (posee objetivos señalados por parte del adulto) 
 Defectos: 
 Limitación de la libertad y autonomía. 
 Supresión de la espontaneidad y de la pureza del juego. 
 Ventajas: 
 Variedad niño. 
 Corrección y eliminación de defectos. 
 Ecuanimidad de los resultados. 
 Efectos controlados. 
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Aspectos metodológicos en la aplicación de los juegos (medios y normas metodológicas para la dirección de 
una sesión de juegos) 
 Preparación o planificación- 
 Presentación. 
 Ejecución.  
 Calificación. 
 
Estructura de una sesión de juegos 
1. Parte inicial o calentamiento: 
 Psicológico. 
 Fisiológico (juegos motores de locomoción, coordinación y velocidad de reacción). 
2. Parte principal: 
 Juegos de desarrollo anatómico y juegos de desarrollo orgánico. 
 Juegos que faciliten nuevos aprendizajes: 
 Motores de saltos. 
 Motores de lanzamientos gestuales de destrezas. 
 Gestuales predeportivos. 
 Equilibrio. 
3.Vuelta a la calma: juegos sensoriales. 
 
3.2. ADAPTACIONES METODOLÓGICAS 
 
A. Adaptación del juego en sí: 
 Modificando el reglamento del juego y las situaciones motrices tanto cualitativa como 
cuantitativamente a través de espacios, tiempos, materiales, compañeros y adversarios. 
B. Adaptaciones basadas en las características del juego, esto supone realizar modificaciones metodológicas 
basadas en las características con el objetivo de que el juego se acerque lo más posible a un planteamiento 
ideal: 
 El juego como actividad ESPONTÁNEA. 
 Asumiendo las variantes que nos digan los alumnos sobre algún juego, porque ellos lo 
juegan así en sus diferentes ambientes. 
 Siendo analíticos cuando observamos el juego libre de los niños para luego llevarlo a 
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nuestras clases en su estado de pureza o con ligeras variaciones. 
 Aprovechando en nuestras clases los brotes de espontaneidad y, por supuesto, no 
reprimiéndolos. En todo caso, reconducir estos brotes a la consecución de los objetivos que 
nos hayamos planteado. 
 Planteando el juego educativo-dirigido con una metodología global y de búsqueda que 
pueda hacer que el alumno se sienta lo más cerca posible de su juego fuera de clase. 
 Creando un ambiente participativo, desinhibido y creativo mediante una metodología no 
directiva. 
 
 El juego como actividad AUSENTE DE FINALIDAD. 
 Planteando la actividad a los alumnos de forma que sientan que lo que se pretende es jugar 
y disfrutar jugando y que no se persigue tal o cual objetivo. 
 Eligiendo los juegos a realizar más por un criterio de idoneidad en cuanto a la edad de los 
alumnos, que por los objetivos, o bien, si se eligen los juegos acordes con la consecución de 
un objetivo, ante la gama de éstos, elegir los más idóneos. 
 
 El juego genera PLACER. 
 Mediante la observación del comportamiento de nuestros alumnos para poder plantear 
aquellos juegos que más les pueden agradar. 
 Siendo el profesor unas veces el animador del juego y otras participante activo que ayude a 
motivarlos. 
 
 El juego conlleva ACTIVIDAD. 
 Nuestra metodología fomentaría siempre la participación-actividad: 
1. Formando equipos o grupos y distribuyendo papeles teniendo en cuenta las 
características de los alumnos. 
2. Calificando los juegos siempre de forma positiva y proponiendo cambios de actividad 
antes que ninguna otra forma de eliminación. 
3. Participación en ocasiones como reactivador de la situación de juego. 
 
 Como actividad NECESARIA Y BASE EXISTENCIAL de la infancia. 
 Haciendo nuestra, siempre que podamos, la forma de pensar de muchos teóricos de la 
Educación Física, al afirmar que el juego es ya un método en sí mismo. Así, intentaremos 
que todas nuestras clases estén compuestas en la mayor proporción posible de juegos. 
 Analizando las actitudes de los alumnos en las situaciones de juego para poder ayudar a 
aquéllos que lo necesiten, mediante una modificación de las reglas. 
 
 Como actividad que educa en la COMPETITIVAD y fomenta la COOPERACIÓN. 
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 El mismo enunciado explica el cambio metodológico que debe existir en los responsables 
de la Educación Física Escolar, así: 
 Educaremos para saber competir. 
 Elaboraremos estrategias para aprender a colaborar, estrategias como: 
 Competir contra el cronómetro, no siempre contra otros compañeros. 
 Plantear formas de puntuación que animen a colaborar con el compañero (Ejemplo: 
todos tocan el balón antes de puntuar...). 
 Realizar juegos en los que el resultado depende del trabajo de todos. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Como conclusión podemos decir que el juego debe ser una actividad, placentera y espontánea. 
 
Que existen diversas teorías sobre por qué y el para qué del juego, aunque lo que sí tenemos claro es que ha 
existido siempre. 
 
Y por último resaltar la importancia que tiene sobre el desarrollo en todas las capacidades del niño, ya que a 
través del juego se relaciona, se socializa y se realiza como persona integral en su sociedad. 
 
 
 El juego evoluciona con el desarrollo, que se puede clasificar de diferentes maneras y, sobre todo, 
que tiene un VALOR EDUCATIVO muy importante que nosotros como maestros debemos aprovechar 
adaptando las características del juego a las diferentes situaciones de Enseñanza y Aprendizaje. 
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